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gX5	Ot]PX5XZgcHCXmKH2O`_ ]bL E!HGZ]PHX\EY5HObOb]bY\E]bG5H-  ObgcXMKG5eCd]PX5eL&HaYQcOPHoYZG\E[	E]bO
G5eEOb]PX5e2EImK	aKace2EgJEG5	ac	L&HCX*mKHCXS	gKYZ]bOPX*dC	acdCHMKYZgcHOPX i gK]fOPHgKG<MHGZL&HYZY5HaY*mKHlLN]PHgJ7mKeCdGZ]bG5H
HYN«$	GZL EOb]PX5HG OPHCX7XZYZGZgcdYZgKG5HCX7X5MfEYZ]EOPHCX i gK]jOPHCX ]baY5eG5HCX5X5HaYHYE]bacXZ]lmKH«$E]bG5H©MKG5	G5HCX\X5HG OPHgKG
EafEOb
X\H-
oEacX}O`_eY\EYoE	dYZgcHO`QdCHWXZXZY5§L&HHCXZY}gKYZ]bOb]PX\EKOPH=XZgKG2mKHCX2dEGZY5HCX}mKHWOE7£	GZG\E]bacH-tÈuO?MHgKY6YZG5H
eY5Hacmg©M	gKGmt_¨EgKYZG5HCXG5e]P	acXX5]mt_¨EgKYZG5HCXL&mK§OPHCXmKH}Y5HGZGZ]bY5	]bG5HCXX5	aY]baY5eG5eCX-KÈuOMHgKYeEOPHÑ
L&HaYrYZG5	gK[!HG?mKHCX?HJY5HacXZ]P	acXrmt_¨EgKYZG5HCXrEMKMKOb]PdEYZ]P	acXFECEaYYZG\E]bYr*O`_ ]ba«$	GZL EYZ]P	a!eC	G\EMKK] i gcH
 G5HMeG\E!HQfdEG\E	dY5eGZ]PX\EYZ]P	amKHIX5YZGZgcdYZgKG5HCXjXZMfEYZ]EOPHCX i gcHOPdC	a i gcHCX-
?EÀmgKG5eCH¥mKH O`_¨EafEObX5H¥mt_ gKa Y5HGZGZ]bY5	]bG5HMfEGWOPHXZXZY5§L&HmKH7G5HCdC	aKafE]PX\X\EacdCH¥HCXZYWmKHO`_	G5mG5H
mKHIMKObgcXZ]PHgKG5XlLN]bagKY5HCX8- º 	gcX}mK	aKac	acXjgKaÀHJHLNMKOPHWmKHIG5HCdC	aKafE]PX5XEacdCHM	gKGjgKaY5HGZGZ]bY5	]bG5HWmKH
Y9
MH[	EObOPeCHlXZgKG^OE2cgKG5H -  ]bOfX_¨E]bYSmg&LH6L&HlY5HGZGZ]bY5	]bG5H i gcHjdCHObgK]´MKG5eCX5HaY5elHa&cgKG5HlÔ-b­-l
O`_ ]PX5XZgcHomKHoOENG5HCdC	aKafE]PX5X\EacdCHQ´OPH2Y5HGZGZ]bY5	]bG5HHCXZYdEG\E	dY5eGZ]PX\eIMfEGgKaÀHacX5HLKOPHmKHIdOE	X5X5HCXKÇmK	aY
]bOSHCXZY]bacXZY\EacdCHHYWmK	aYW	a dEOPdgKOPH OPH7MKObgcXG\EacmÇmKHCX\dCHacmcEaYNdC	LNLgKa  0+ n- ?G5	]PX=dE	XX5H
MKG5eCX5HaY5HaY}EOP	G5X 
YÂOE7dOE	X5X5H 0+ n&HCX5YlgKa mKHCX2d]ba i L&
mK§OPHCXIEG5	ac	LN] i gcHCX OPHWY5HGZGZ]bY5	]bG5HNHCXZYoEOP	G5X}G5HCdC	aKag
dC	LNL&HEMKMfEGZY5HafEaY2=dCHIL&mK§OPH
YÂOE dOE	X\X5H 0+ n HCXZYNgKaÓmKHCX5dCHacmcEaY¥mt_ gKaÂmKHCX7d]ba i L&mK§OPHCXEG5	ac	LN] i gcHCX¥d_HCXZYÑuÑ9m]bG5H
i g£_	am]PXZMX5HImKHoMKObgcXlmt_ ]ba« 	GZL EYZ]P	a i g£_ ]bO£a£_Ha«`EgKYM	gKGOE=G5HCdC	aKafE]PX5X\EacdCHWmt_ gKaL&Ñ
mK§OPH- gKGlO`_HJKHLNMKOPHWmKHOE&cgKG5Hh-Q´OPHY5HGZGZ]bY5	]bG5HWHCX5YjG5HCdC	aKag dC	LNL&HNEMKMfEGZY5HafEaYEg
L&
mK§OPH[EObOPeCH  !Ha HÒtHYQ
 Y0X9X  W HCXZYkOPHMKObgcX{G\Eacm&mKHCX5dCHacmcEaYSdC	LNLgKamKHCX{mKHgJNdOE	X5X5HCX
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fdEYZ]P	a¥mg
Y5HGZGZ]bY5	]bG5H-
YÄOEjdOE	X5X5H 0+ n3HCXZY£gKaNE	X5dCHacmcEaYFmt_ gKa  	gWmKH{MKObgcXZ]PHgKG5XtmKHCXd]ba i L&
mK§OPHCXFEG5	ac	LN] i gcHCX 
EgcdgKaL&
mK§OPHoa£_HCXZYjG5HCdC	aKag£-f?HoY5HGZGZ]bY5	]bG5HIHCXZYjdEG\E	dY5eGZ]PX\eoMfEG 0+ nK-
F-ILOT - F-ILOTLIM - F-ILOTECDOM - F-POCOM - F-ECDOM - F-ENTREDOM
=
modèle vallée    et F-ILOTECDOM
F-POCOM
Forêt domaniale
Îlot connexe à la forêt domaniale
Forêt communale
Territoire
Îlot recouvrant le territoire
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]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Ñ
Y5	]bG5HCX^mKH*MKOEY5HEg X5	aY^eEOPHL&HaYSG5HCdC	aKagcX{dC	LNL&HY5HGZGZ]bY5	]bG5HCX^mKH*[	EObOPeCHmg=«`E]bY^mKH*OE}MKG5eCX5HacdCH
 ]baKfEK]bYZgcHObOPH  mKH}«$	G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gKG5HImKHIdCHCXY5HGZGZ]bY5	]bG5HCX-
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º 	YZG5H YZG\E[	E]bOdC	acXZYZ]bYZgcH7gKaªEMKM	GZYWM	gKGWOPHCXWXZ
X5Y5§L&HCXWmKH   ?ac	gcXNE[!	acXNmKecaK]SgKacH
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HaYZG5H{	»ZHY5XQCdC	LNL&H{dC	aYZG\E]bacmG5H^OPHkYuMHkmKHCX?	»ZHY5X i gK]!X5	aY?HaG5HOEYZ]P	aHY£OE*dEG5m]bafEOb]bY5e
mKH}OEG5HOEYZ]P	a£QMfEG<HJKHLNMKOPH- 8lacHjG5HOEYZ]P	amKeY5HGZLN]bacH2gKacH2dCHGZY\E]bacH}«$	GZL&H}mKH2dC	aYZG\E]baY5H
HaYZG5HmKHCX}	»HY5X-f£HCX}dC	aYZG\E]baY5HCXoHYlOE X\EYZ]PX«`E	dYZ]P	amKHdC	aYZG\E]baY5HCXo	aY}eY5eeYZgcm]PeCHCX}HY
]bLNMKOEaY5eCHCX<mKHjm]ÒeG5HaY5HCXSL EaK]P§G5HCX<Ha&MKG5	G\ELNL EYZ]P	a¥MfEG{	»ZHY5X{HY<mcEacX^OPHCX{X5
XZY5§L&HCX
mKH   [!	]bGIMfEGHJKHLNMKOPH33µ9SHY 
2Ha±`c{M	gKGgKacH XZ
aYZc§CX5H- ?	gKY5H«$	]PXQ?dCHCX
eYZgcmKHCXG5HOP§[!HaYFMKObgKY'	YFmKH{OEjX\EYZ]PX«`E	dYZ]P	aWmKHSdC	aYZG\E]baY5HCX^HYrmKH{OE!HCXZYZ]P	a=mKH{mKeMHacmcEacdCHCX
«$	acdYZ]P	aKacHObOPHCXQ	HYracH<X5	aY i g£_ ]bacm]bG5HCdY5HL&HaY^Ob]PeCHCXFldCH i gK]ac	gcXrMKG5eC
dCdgKMH<]Pd]ac	gcXra£_Ha
MfEGZOPHG5	acXlmK	acdoMfE	XMKObgcXjE[	EaY-
YÄOE©mKecaK]bYZ]P	a mt_ gKa/L&
mK§OPH mKHNG5HOEYZ]P	acXWHYIOPHCXMKG5	MKGZ]PeY5eCX!eaceGZ] i gcHCX i gK]^OPHgKGX\	aYE	XÑ
X5
d]PeCHCXQ<dC	LNL&HhOEÇXZL&eYZGZ]PHQ<OE¤G5efHJ
]b[
]bY5eQ*OE¤YZG\EacXZ]bYZ]b[]bY5eQE]bacX5] i gcHOPHCX	MeG\EYZ]P	acX
!eaceGZ] i gcHCX©mKHL E]baYZ]PHa mKHdC	ceG5HacdCHhmKHCXG5HOEYZ]P	acX©dC	LNL&HÀO`_¨E»	gKYQ<OE¢XZgKMKMKG5HCX5XZ]P	a£Q
O`_ ]ba[!HG5X5HQfHY5d-
ÈuO{«`EgKYQrdC	LNL&H©dCHOEHCXZYNX5	gKOb]bace¥mcEacX ÀE	d ¶99Q?MKG5HacmG5H¥EG5mKH©Eg¢«$E]bY i g£_ gKa ac	LNKG5H
]bLNM	GZY\EaYImt_	»HY5X2MHgKY 6YZG5HWdG5eCe  HYodC	acmgK]bG5H&&gKacH=HJMKOPXZ]P	a dC	LK]bafEY5	]bG5H&HahY5HGZL&HCX
³ Ô
mt_HCXZMfE	dCHL&eL&	]bG5H  mK§CX}OP	G5X i gcHOPHCXjG5HOEYZ]P	acXoX\	aY2dC	acXZ]PmKeG5eCHCXodC	LNL&H=mKHCX}	»ZHY5X}mKHMKG5HÑ
LN]P§G5HdOE	X5X5H  O`_ ]A8IjF>hG98L4/] G>1] 698t<]G9BK; j7ja;FiSja;lMHGZL&HYkmKH*MfEObOb]PHGkgKa=Y5HOMKG5	KOP§L&HHa=acH*G5e]´EaYkgKacH
G5HOEYZ]P	a i gcHXZ]caceCdCHCX\X\E]bG5HQ!dC	LNL&Hac	gcXSO`_¨EC[!	acX{«`E]bY{mcEacX^OPHdE	mG5HlmKHdCHYZG\E[	E]bOhEa±`c9-  EG
HJ
Y5HacX5]P	a£Q?mt_¨EgKYZG5HCXMKG5	KOP§L&HCXmK	]b[!HaYWeEOPHL&HaYE6YZG5H MKGZ]PXHaÇdC	LNMKY5HQ?dC	LNL&HdCHObgK]SmKH&OE
G5HMKG5eCX5HaY\EYZ]P	a&HYFmKHSOE!HCXZYZ]P	aNmKHCXG5HOEYZ]P	acXFaÑuE]bG5HCXQOPHCXMKG5	Y5HCdYZ]P	acXkHYrOPHCXMKGZ]b[EYZ]PX\EYZ]P	acXFM	gÑ
[	EaYjHJ]PXZY5HGlmcEacXjOPHIdE	mG5HmKHCXjG5HOEYZ]P	acXQfX\E	d\fEaY i g£_ gKacHG5HOEYZ]P	aHaYZG5HmKHgJ	»ZHY5XacHImK	]bY
MfE	Xj	gacHmKH[G\E]bYlMfE	X"6YZG5HRNMKGZ]b[!eCH V L E]PXjMKObgKY'	YlmKecaK]PHmKH2«$E  	aXZg ° X\ELNL&HaYoEcXZYZG\E]bY5HQ
EC[!HCdId\c	]JmKHoO`_ ]bLNMKOEaY\EYZ]P	a E	X5X5
d]PeCH-
8laYZG\E[	E]bOcmKHS«$	acmXZgKGFOPH<MKOEa=YZceC	GZ] i gcH*HYFMKG\EYZ] i gcH*G5HCXZY5HSmK	acd«`E]bG5H<X5gKGOPHCXG5HOEYZ]P	acX^Ha
MKG5	G\ELNL EYZ]P	a¥MfEGS	»ZHY5XSHY<mcEacX{OPHCXSG5HMKG5eCX5HaY\EYZ]P	acX*MfEG<	»HY5X-ÈuOfX5HG\E]bY{	a7mKHlX_ ]bacXZMK]bG5HG
M	gKG2dCHOE7mKHCXlYZG\E[	EgJÀYZceC	GZ] i gcHCXoHY}MKG\EYZ] i gcHCXoHÒHCdYZgceCX2mcEacX}OPHdE	mG5H=mKHCX}OP	] i gcHCX}mKH=mKHCXÑ
dGZ]bMKYZ]P	acXQ i gK]fL&	aYZG5HaY*gKacH}mKHCX^[!	]PHCX*IXZgK]b[
G5HhE	d¶Q  E	mµfQ?EL+Ôc9-<HYZG\EC[E]bOX5HLKOPH
EC[!	]bGoeY5e=HaYZG5HMKGZ]PXImKHMKgK]PX2MHghHY2mKH«`E  	aÀYZG5§CX2X5eGZ]PHgcX\HWmcEacX}OPH=dE	mG5H=mKHWOE dC	acdCHMKYZ]P	a¤mg
XZXZY5§L&H  "w   E #`#Z9-
³ ¬
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oEacX&dCH©G\EMKM	GZY ac	gcXEC[!	acX&MKG5eCX\HaY5em]ÒteG5HaY5X7YZG5H]bObOb]PX mKHG5HOEYZ]P	acX Y5	M	OP	] i gcHCX i gK]
MHgK[!HaY 6YZG5HgKYZ]bOb]PX\eCXlM	gKG2dEOPdgKOPHGIHY}mKeCmgK]bG5H=mKHCX2G5HOEYZ]P	acXI MfEGZYZ]bG2mKHWmK	aKaceCHCX2MKG5[!HafEaY
mt_ ]bL E!HCX*	gmKHCX<XZXZY5§L&HCXSmt_ ]ba«$	GZL EYZ]P	acX*!eC	G\EMKK] i gcHCX- º 	gcX*EC[!	acX<gKYZ]bOb]PX5elOPHCX{G5HOEYZ]P	acXmKH
OE&YZceC	GZ]PH{ÑE]bacXZ] i gcHmKHgJHacX5HLKOPHCXomKHWMKGZ]bLN]bYZ]b[!HCXomKHWdEOPdgKOkXZgKGjOPHCX}]bL E!HCX2G\E	XZY5HG5XQ
dCHObgK]rMKG5	MX5eMfEGw/^!HaKc« HGoHY}ac	YZG5HMKG5	MKG5HWMKG5	MXZ]bYZ]P	a£- º 	gcXoEC[!	acX}gKYZ]bOb]PX5eOE dC	GZG5HCX5M	aÑ
mcEacdCH*mKH
IEOP	]PXFM	gKGFdC	acXZYZGZgK]bG5HmKHgJYZG5H]bObOb]PX i gK]]baY5§G5HaYSOEj«$	]PXOPHCXFG5HOEYZ]P	acXkmKHSOElYZceC	GZ]PH
{Ñ7HY}OPHCX}MKGZ]bLN]bYZ]b[!HCXomKH=dEOPdgKOFHYIEgKY5	GZ]PX5HaYIE]bacXZ]kXZ]bLNMKOPHL&HaYoOPHWdEOPdgKOkHY}OE7mKeCmgcdYZ]P	a
mKHG5HOEYZ]P	acX- º 	gcXE[!	acX©eYZgcm]PeOPHCXMKG5	MKGZ]PeY5eCX¥mKHCXYZG5H]bObOb]PX©E]bacXZ]ldC	acXZYZGZgK]bY5XQ*E]bacX5] i gcHOPHCX
dC	acX5e i gcHacdCHCXWmgÆd\c	]J¢mKHO`_ gKaÇ	gÇO`_¨EgKYZG5H¥HacX5HLKOPH©mKH7MKGZ]bLN]bYZ]b[!HCX- º 	gcXNE[!	acXNeEOPHL&HaY
dC	LNMfEG5eIdCHCXYZG5H]bObOb]PX}EC[!HCdoOPHIYZG5H]bObOb]PXjdC	LNMKOPeL&HaY5eWdC	aY5HafEaYjY5	gKY5HCXjOPHCXMfEGZYZ]PHCXjmKH2O`_HacX\HLKOPH
mKHCXG5HOEYZ]P	acXjmKHIOEWYZceC	GZ]PH{Ñ-
<HYZY5HeYZgcmKHX_HCXZY«$	acmKeCHXZgKGFOPHCXFHCX\	]bacXkmt_ gKacHjEMKMKOb]PdEYZ]P	a7ECEaY^M	gKG^	»HYFOE}G5HCdC	aKafE]PXÑ
X\EacdCH}mKHlL&
mK§OPHCXmKHlMfECX\E!HCXXZgKGmKHCX<]bL E!HCXX\EY5HObOb]bY\E]bG5HCX-£HCX*L&
mK§OPHCX*MHgK[!HaY*X_HJ
MKGZ]bL&HG
dC	LNL&HomKHCXHacX5HLKOPHCXmt_	»HY5XjXZMfEYZ]EgJG5HOb]PeCXMfEGmKHCXG5HOEYZ]P	acXY5	M	OP	] i gcHCXQKHaYZG5HEgKYZG5HCX-
?EWG5HCdC	aKafE]PX5X\EacdCHX_HJMKGZ]bL&HodC	LNL&HogKaMKG5	KOP§L&HImKHIdOE	X\XZ]fdEYZ]P	amt_ ]bacXZY\EacdCHCXjMfEGG\EMKM	GZY
}dCHCXFL&mK§OPHCX-!}_HCXZYFM	gKG i gc	]Kac	gcXFac	gcXkX\	LNL&HCXF]baY5eG5HCX5X5eCXSjOElG5HMKG5eCX5HaY\EYZ]P	a mKHCXFG5HOEYZ]P	acX
Y5	M	OP	] i gcHCX2X5	gcXj« 	GZL&HWmKHYZG5H]bObOb]PX-  	gKGoOPHCXjHCX5	]bacX}mKHO`_¨EMKMKOb]PdEYZ]P	a£QOPHCX}YZG5H]bObOb]PX sIuHY sIu
	aYIeY5eW]bLNMKOEaY5eCXmcEacXogKa XZ
X5Y5§L&HWmKHWG5HMKG5eCX5HaY\EYZ]P	a¢	»HY5X-?HCX2G5HOEYZ]P	acXoY5	M	OP	] i gcHCX
	aYFeY5e^G5e]feCHCXFHYrmK	Y5eCHCXFmKH^«$E	dCHYZY5HCX i gK]MHGZL&HYZY5HaYkmKH^OPHCXmKeCdGZ]bG5HSHYFmKH^OPHCXrL EaK]bMKgKOPHG-	£H^L&eÑ
dEaK]PXZL&HImKHIdOE	X\XZ]fdEYZ]P	aLN]PXlHa2gK[G5HX_¨EMKMKgK]PHXZgKGldCHYZY5HImK	gKKOPHIK]PeG\EG5d\K]PHHYjX_¨EMKMfEG5HaY5H
EgJ©L&eCdEaK]PXZL&HCX2mKecaK]PXlmcEacXjOPHCXjOP	] i gcHCXjmKHmKHCX5dGZ]bMKYZ]P	acX-£HCXG5eCXZgKObY\EY5X}mKHIOE dOE	X5XZ]fdEYZ]P	a
MHGZL&HYZY5HaYmKHMKG5mgK]bG5HÀmKHCXdEGZY5HCX7	·ÓmKHCX M	GZYZ]P	acX7mKHY5HGZGZ]bY5	]bG5HCX¥X5	aYdOE	X5X5eCHCXX5HOP	aÄOPHCX
L&mK§OPHCXjmKHIXZYZGZgcdYZgKG5HCXjmKecaK]PXMfEGOPHCXjEG5	ac	L&HCX-
<HYZG\E[	E]bO´MHgKY 6YZG5HM	gKG5X5gK]b[]fHa7]baY5eG\EaY<mcEacXSdCHjXZXZY5§L&HmKHG5HMKG5eCX\HaY\EYZ]P	aOPHCXSEgKYZG5HCX
G5HOEYZ]P	acXXZMfEYZ]EOPHCX i gfEOb]bY\EYZ]b[!HCXQtG5HOEYZ]P	acXmKH m]PXZY\EacdCHQ£mt_	GZ]PHaY\EYZ]P	a£QHYIY5	M	OP	]PH eY5HacmgcHQ
dCH i gK]fMX5HmKHCX^MKG5	KOP§L&HCX{Y\EaYSmgNM	]baYSmKH*[
gcHYZceC	GZ] i gcH i gcHmg&M	]baY{mKH[
gcHmKHCX^XZXZY5§L&HCX
mKHW-8jacH}EgKYZG5Hj[!	]PHlMX\XZ]bKOPHdC	acdCHGZacH}OPHjmKe[!HOP	MKMHL&HaYmt_ gKaL&mgKOPHlmKHjG\E]PX\	aKacHL&HaY
NMfEGZYZ]bG2mKHdE	X}XZgKGlOPHCX}X5YZGZgcdYZgKG5HCX}X5MfEYZ]EOPHCXQ´Ecahmt_¨E]PmKHGINOPHgKG}]baY5HGZMKG5eY\EYZ]P	a/HaÀY5HGZL&HCX}mKH
« 	acdYZ]P	aKacHL&HaY5X}EGZ]PdC	OPHCXl	geCdC	OP	] i gcHCXQcdC	LNL&HIHaY\EL&emcEacXÀHY#`#c9-
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